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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondenda debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL




PRESIDENCIA DEL COÑSEJO DE MINISTROS.—Relati
va al consumo del carbón extranjero que se indica por las
Compañías que se mencionan.
SECCION DEL PERSONAL.—Rectifica R. O. de Guerra que
concede recompensa al A. de N. don J. Núñez. —Confiere
comisión al portero tercero don B. Lledó.
SECCION DEL MXTERIAL.—Nombra al segundo Maqui
nista don J. Giménez ayudante profesor de conducción de
automóviles y dispone inclusión en presupuesto de gra
tificación.—Aprueba aumentoen un cargo.
Seccion oficial
SECCION DE ARTILLERIA.--Iteitera cumplimiento de los
arts. 16, 30 y 35 del Reglamento de conservación y almace
naje de pólvoras aprobado por R. O de 20 de junio
de 1919.
SECCION DE SANIDAD.-- Dispone que el Comandante Mé
dico don J. L. Acquaroni continue en situación de disponi
ble. Concede situación de reemplazo voluntario al idem
don E. Rodrígsuez.—Dispone que el idem don A. Góntr,ora
quede asignado a la Sección de Sanidad para efectos admi
nistrativos. - Concede situación de supernumerario al Ca
pitán Médico don L. Fernández.
- Idem id. de reemplazo
voluntario al idem don A. Rojo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.
— Dispone
abono de subvenciones a las Compañías que expresa.
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
i.oio.
Excmo. Sr.: Definidos en el Real decreto de 23 de
abril último los coeficientes de carbón importado conce
didos a diferentes industrias para poder consumir car
bón extranjero, quedaba, no obstante, sin fijar la propor
ción apliable a la industria siderúrgica, encomendándose
en el artículo transitorio de la -mencionada Soberana dis
posición, al Consejo Nacional de Combustible, el estudir)
de la propuesta correspondiente, y de igual forma el ré
gimen que debía aplicarse a los pesqueros de altura, según
en, el apartado f) del artículo 3.° se expresa.
La falta de paridad de condiciones y de preparación
para su abastecimiento, en que están montadas las dife
rentes industrias siderúrgicas, unas con minas propias
acondicionadas a su consumo, otras en regiones más ale
jadas y sin otras preparaciones de momento para lograr
de modo inmediato su autoservicio o aprovisionamiento,
circunstancias que motivaron que voluntariamente, en su
prepio interés, siguieran regímenes distintos de alimen
tación en sus fábricas, es causa justificada de que al tra
tar de estabilizar temporalmente el consumo nacional, se
concediera tolerancias a unas fábricas y se negaran a otras
afirmando sólo situaciones que ellas mismas tenían crea
das ; n-lás la diferencia actual de precio con el carbón in
glés, muy acentuada en los últimos meses, hace que se
creen diferencias sensibles en los precios de obtención del
hierro y que no l sea justo privar a algunas Empresas si
derúrgicas de esas ventajas., colocándolas en inferioridad
para la concurrencia, porque en épocas distintas tratarán
de completar su propia instalación con minas propias.
Esta consideración obliga a conceder algún régimen de
tolerancia, aunque para lograr el debido equilibrio no sea
precisa la igualdad absoluta de la cifra, puesto que es ló
gico ton-lar en consideración los períodos distintos de ex
plotación v protección que han disfrutado unas y otras,
y las ventajas que el mismo beneficio de-la explotación de
las minas representa a favor del precio del carbón en las
que poseen minas propias; no tomando en consideración
el hecho indudable de la posible adquisición de minas por
otras 14:mpresas puesto que esto no se improvisa, y esta
resolución no es sólo temporal, no pudiendo cambiarse en
el plazo de su vigencia las situacines hov establecidas.
En cuanto a los pesqueros de altura la sujeción al
gimen de depósitos flotantes marcará el coeficiente de car
bón extranjero que puede aplicarse a su consumo; má.s
Comb en ese régimen se parte de la base de haber alcan
zado la normalidad de los .pr'ecios del carbón nacional, en
tanto esa normalidad no se alcance, y teniendo en cuenta
la gran diferencia de precios hoy existentes entre los car
bones nacional y extranjero, dicho coeficiente de consume,
será. provisinalmente el 80 por TOO.
En virtud de lo expuesto,
M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer:
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1.° La Compañía Siderúrgica del Mediterráneo podrá
consumir hasta un 50 por ioo de carbón extranjero.
2.° Lo Sociedad Altos Hornos de Vizcaya podrá im
portar un 30 por Too del carbón que consurnia : pero debiendol reducir la producción de sus minas en la mitad
del carbón extranjero que emplee.
3•0 La Compañía Anónima "Basconia"
mir hasta un 25 por ioo de carbón extranjero,.
4.0 A "Nueva Montaña", Sociedad Anónima del Pie-. .
n-o y del Acero, se otorga un coeficiente de 80 por 100 tarias, el portere tercero de este Ministerio D. Bautista
de carbón extanjero. Lledó y Pérez.
5.° La Sociedad Aknónima "Echevarría" pedrá cm- Lo que de Real orden digo a V. E. para su conociplear carbón extranjero para las necesidades del horric)- miente' Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
alto, sin rebasar el 50 por ioo del total de las nec 'd I -ese_sim zt_(ri(1,:„Lt.de agrsto, de 1927.
podrá consu





Excmo. Sr.: S.M.M el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en mi viaje a Santander rrile aceimpañe, en
comisión del servicio, con derecho a las dietas reglamen
.
de la explotación. - -•• - - CORNMO.
6.° Los barcos pesqueros de altura hall-1'1de '7474-1.'sjia 912,:„Sr. General Jefe de la Sección .del Personal.
mir carbón nacional cnn.un coeficiente de carbón extran- Sr. ,Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
^ CorteqiffL_1'.;1 «1.!1•'? '54(191)jero hasta del 80 .por. TOO.
7•0 Los coeficientes concedidos a las Empresas.
rúrgicas no serán aplicables a la importanción de coque.8.° Estcs coeficientes serán aplicables a los consumo?,
respectivos a partir de la . fecha de promulgación de esta
Real orden, cualesquiera Tic' sean las existencias de car
bón extranjero.
9.° Estos ceeficientes que por tolerancia especial se
conceden por la presente Real orden, ,habrán ele ser dis
minuidos a -propuesta -del Consejo Nacional de Combus
tibles a niedida que, de acuerdo con lo previsto en las dis
posiciones transitorias de< Real decreto-ley de Régimen
para la Economía del carbón, se vayan obteniendo reduc
ciones en le4s precios del carbón nacional.
De Real orden le di0 'a V. E. para su conocimiento.
v efectos.—Digs guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente del Consejo Nacicnal de Combustibles.
(De la Gaceta).
=0=
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
rvido disponer lo siguiente:
Seccfon del Personal
Recompensas.
Excmo. Sr.: En Real orden expedida pur el Ministerio
de la Guerra en 2 del corriente mes, se dispone lo siguiente :
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,se ha servido dispo
ner se entiendan rectificadas las Reales órdenes de 13 de
enero último y 25 de junio próximo pasados, en el sentido
de que la Cruz del Mérito Militar, con distintive, rojo, con
cedida por la primera de las disposiciones citadas y por
servicicks prestados en Marruecos durante el lapso de i.° 4e
agosto de 1924 a I.° de octubre de 1925, corresponde- al
Alférez de Navin D. jesús Núñez Rodríguez y no al Te•
niente de Navío D. José Núñez Rodríguez, como por
error aparece en la mencionada disposición."
Lo que de Real orden se circula en Marina como resul
tado de instancia elevada por el citado Alférez de Navíf;
cursada por el Capitán General del Departamento de Cá
diz en cemunicación de 17 de marzo últmo número 1.048,'
para conocimiento y efectos ,que procedan.—Dios guarde,
a V. E. muchos afiC'S.—Madrid, lo de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán, General del Departamento del Ferro




Aero.náutica./PI s-i ,¿), 1911 off111,-Irl4tx 115,
EXCIYIX Sr. : Dada cuenta de 'comunicación núm.'1,8.52,'del Director' de la Escuela,' de Aeronáutica Naval, fechada
en 1.° de julio último, eh- zla, ,cip.e se prepone el nombra
miento del segundo Maquinista de su dotación D. José
Jiménez Baeza para Ayudante profesor en la enseñanza
de condue-ción de automóviles, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material, se ha servido
acceder a lo indicado, v de acuerdo con dicha Sección y la
Intendencia General, disponer que en el próximo presu
puesto se incluya la gratificación correspondiente para el
segundo Maquinista que desempeñe el cargo expresado.
`Lo que de Real orden digb- a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios b(ruarde a V. E. muchos añ-es.—
Madrid. 9 de agosto de 1927.
CORNEJO
Sr: General Jefe de la Sión del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.









o ti.); 999 wi
Material y Pertrechos navales. a{)hir'
n
(.Excrno. Sr.: Vilt&rel "escrito del Comandanté Genetn.1
del Arsenal del Fei-trol m'u:riera 1.278, de I.° del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
seah aumentados é'n el 'cargo del Maestro del taller de
maquinaria del Raffie, de 'Ingenieros de ese Arsenal, Si
Majestad el Rey. (q".. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección d¿I Material e Ingenieros de este Ministe
dio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta,
De Real orden' lo (ligo a V. E. para su conocimiento.—
- Dinis guardé a'kr. E,. Jilpchos afíos.—Madrid 2 de acrosto
de 1927.
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Sr. 'Generarl, jefe de la Seccioa del Material.




DEL MINISTERIO DE MAkt.INA
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CiY cutar Excmc. Sr. : Visto el acuerdo número 29 dela Junta Facultativa de Artillería haciendo notar las dificultades que encuentra para llevar en correcta forma elRegistro de pólvoras de nitrocelulosa debido a que algunos buques y dependencias no dan cumplimiento a lo prevenido en. 'los artículos números 16, 30 y 35 del vigenteReglamento de conservación y almacenaje aprobado porReal orden de 20 de junio de 1919, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo propuesto por la Sección de Artillería, ha „tenido a bien disponer que se reitere a todos krbuques y dependencias de la Armada, la obligación decumplimentar ,cuanto prescribe el citado Reglamento, decuya exacta observansia depende la garantía que puedenofrecer las pólvoras :en servicio por lo que se refiere asu eficiencia y, muy especialmente, a la seguridad en suconservación y maneje.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectelS.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid.8 de agosto de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.señores.
==
Seccion de Sanidad
sirt Cuerpo de Sanidad.
Éxcmo. Sr. : Dada cuenta de 'la cemunicación dirigidaa este Departamento, mnisterial por la Comisión provincial de la Diputación de Cádiz, interesando que el Comandante Médico D. José L. Acquaroni, Diputado directo dedicha Corporación continúe en situación de disponible enla Armada en tanto este Jefe permanezca en el cargode referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección de Sanidad y Asesoría Generalde este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lel solicitado.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, lode agosto de 1927.
CORNEJO.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Capitán General del Departan-lente( de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante MédicoD. Eduardo Rcdríguez y González, en situación de dis
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ponible, en súplica de que se le conceda la de reemplazovoluntario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo selicitado y disponer que el citado jefe Médicopueda residir indistintamente, en tanto permanezca en dicha situación de reemplazo. en Madrid o Coruña, afecto
a la Jurisdicción de Marina en la Corte. v percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este MinisterioDe Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añes.—MbrIrid.
lo de agosto de 1927.
CORN E-10.
Sr. 1 nispector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventer Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuest( por la Sección de Sanidad y lo informadopor la Intendencia General, ha tenido a bien disponer que,con arreglo a lo preceptuado en el artículo 2.° del Realdecreto-ley de 15 de diciembre de 1926 (I). 0. número 285), el Comandante Médico de la Armada D. Antonio Gongora Durán perciba el sueldo entero de su empleo,en tanto permanezca formando parte de la Comisión Facultativa Permanente del Cuerpo y Cuartel de Inválidess,quedando asignado, para los efectos administrativos, a laSección de Sanidad de este Ministerio,.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient)y efectos.—Dins guarde a V. E. muchos años.—Madrid.Io de agosto de 1927.
CoRNEJo.Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de M,arina.
Sr. Interventor Central de Marina.
_•••••<:11.•■■■
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán Médico dela Armada D. Leandro Fernández Aldave, en súplica deque se le cencecla el pase a la situación de supernumerariosin sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenidc, a bien disponer que el referido Oficial Médico cese en el destinode la Sección de Practicantes del Departamente, de Cartagena y pase a la situación que solicita, con arreglo á lodispuesto en el Real decreto de io de septiembre de t925(D. O. I111111. 204).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años. Madrid,10 de agosto de 1927.
CORNEJO.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina enCorte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de M'tarina.Sr. Interventor Central de Marina.
la
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Excmo. Sn: Vista la instancia del Capitán Médico de
la Armada D. Arturo Rojo y Felipe, en situación de dis
ponible, en súplica de que se le conceda el pase a la de
reemplazo voluntario, S. M. el Rey (q. D. g.), de .áctier
do con lo informado por la Sección de Sanidad, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo á.. lo dis
puesto en la, Real orden de 14 de enero de 1919 (D. O. nú
mero 15), quedando afecto en dicha situación a la juris
dicción de Marina ert la Corte, y percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient,,-
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
10 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
=0=
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Dirección General de Navegación
obligada a justificar 'los servicios que se le abonen, presen
tando los correspondientes justificantes- de haberlos reali
zado durante el mes de agosto actual, en la forma que de
termina la Real orden de 29 de mayo de 1925, y bajo las
responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid. 5 de agosto de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JOSE RIVERA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
atlántica". cencesionaria de los servicios de comunicacio
nes niza.ritima, comprendidos en el cuadro B de la ley de
14 de junio de i909, en la que solicita le sean
abonados
dos inillalleS treStielltas rinCi<C10-5 y ocho setecientas_so
senta y cuatro pesetas setenta y seis c_éntos (2.358.764,76)
importe íntegro de la dozava parte de lo sub-vención corres
pondientes al mes de agosto de 1927;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la
citada
Compañía en i.° de junio de 1910 sobre comunicacion.es
marítimas y las modificaciones al mIsmo efectuadas, con
arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922,
decreto
ley de 6 de abril de 1925 y otras modificaciones poste
riores;
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912
del
Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1912 del Minis
terio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Ministerio
de
Marina (D. O. núm. 126) referente al plazo para justifi
car los servicios que se le abonen;
Vista la vigente ley de 1.° de julio de 191T, en su ar
tículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos
de
cada Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna
cré
dito expreso suficiente para abenar los gastos
de que se
trata,
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo infor
mado por la Dirección. General de Navegación.
se ha ser
vido disponer :
Primero. 9ue se abone a la "Compañía Trasatlántica"
la cantidad de dos millones trescientas treinta mil cuatro
cientas cincuenta y nueve pesetas cincuenta y ocho cénti
mos (2.330.459,58), importe líquido de la dozava parte
de
la subvención anual correspondiente al mes de agosto ac
tual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar
al ca
pítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto,
de Marina ; y
Tercero. Que dicha "Compañía Trasatlántica" queda
Excmo. Sr:: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", concesionaria de los servicios de comuni
caciones marítimas, comprendidos en el cuadro C, anexo
al artículo 17 de la ley de 14 de junio dé i9o9, en súplica
de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil qui
nientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66), como dozava parte íntegra de la subvención
correspondiente al mes de agosto actual;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I I de abril de 1921;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero .180) sobre plazo, forma y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionados;
Vista la vigente ley de 1..° de julio, de 1911, en su arti
culo 67, referente a quién debe ordenár bis ga-stris de -cada
Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar los gastos de que se
trata,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasmedite
rránea" la cantidad de ochocientas veimtiséis ntil quinien
cuarenta y siete pesetas sesenta y tres céntimos (826.547,63)
importe líquido de la dozava parte de la subvención anual
correspondiente al mes de agosto de 1927.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pitule, 2.°, artículo 2.°, del vig-ente-presupuesto de Marina; y
Tercero. Que la "Compañía Trasmediterránea" quedl
obligada a justificar los servicios que se le abonan en el
plazo y forma que determina la Real orden de 8 de agos
to de 1924, bajo las responsabilidades a que haya lugar
De ,Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 5 de agosto de 1927.
El Almirante encargado del Despacho
JOSE RIVERA.
Director General de Navegación.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
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